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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.— Resuelve instancia
de un Buzo. —Dispone se adquieran 30 ejemplares de la
obra «La República es España,.
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SECCION DE PERSONAL—Concede la Cruz de Oficial de la
Legión de Honor, francesa, a los C. de N. don G. Díaz y don
A. Guitián. Destino al Oficial primero Auxiliar Naval don
Adolfo Fernández.—Resuelve instancias de dos primeros
Contramaestres.—Destino al Oficial segundo Auxiliar de
Artillería don T. Tocornal.,—Resuelve instancia de doña I.
Maestre.—Cambio de destino de personal de marinería.—
Resuelve instancia de un cabo, de mar.—Idem id. de un ca
bo de cañón.
SECCION DE MAQUINAS.—Ascenso de Comandante Maqui
nista don J. Manso (rectificada).
SECCION DE AERONAUTICA.—Destino al C. de C. don J.
Arbolí.--Nombra al Comandante de Ingenieros clon J . M.
Cabanilles para un reconocimiento.--Sobre comisión des
empeñada por el Teniente de Navío don J. León de la Ro
cha.--Concede crédito para unos gastos.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede dietas y viáticos a unas
comisiones.—Hesuelve instancia de un Músico.—Concede
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sas antigás en dos cruceros.—Besuelve un recurso de al
zada.
SECCION DE SANIDAD.—Destino a varios Capitanes Médi
cos. - 1.-■.esue1ve instancia de don A. Ruiz.—Dispone la im
presión (ie una obra.
SECCION DE JUSTICIA.—Declara indemnizable una comi
sión.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Sobre normas de provisión de
las cátedras que expresa.—Nombra profesores para dos cá
ted a 4. Resuelve instancia de nn Celador de puerto. —De
clara con derecho a dietas una comisión.
Circulares y disposiciones.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Sección oficial
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Circula-v.—Excmo. Sr. : Vista la instancia del 1))uzo de
tercera clase a Fernandn 1,Indeira Roihal, de la dotación
del crucero Libertad, en la que solicita distinto alojamiento
del que se le ha señalado en el citado crucero, el Gobierno
de la República, de acuerdo con lo informad() por el Es
tado Mayor de la' Armada, ha tenido a hien desestimar la
citada solicitud, N disponer, asimismo, que ínterin no se
redacten los nuevos Reglamentos, aloje con d personal que
se ha designado, dado que la categoría militar del soli
citante es la misma que la de dicho personal.
Madrid, 6 de junio de 1932,
Señoree...
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia promovida por
el Comandante de Estado Mayor del Ejército, retirado,
D. Antonio Fernándz de Rota y Tournan, en súplica de
que se le adquieran ejemplares de su obra titulada "La
República es España', el Gobierno de la República, de
conformidad con lo propuesto por el Servicio Histórico
"del Estado Mayor de la Armada y lo informado por la
Intendencia General e Intervención Central de este Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer se adquieran a su autor
treinta ejemplares de la mencionada obra para su reparto
entre los 1/11(11105 N" dependencias de la Armada, cuyo cré
dito de noventa pesetas (90 pesetas) esta reservado al
concepto
" Imprevistos del Material", capítulo 13, artícu
lo 4. vigente ejercicio.
Madrid, 8 de junio de 1932.
G R.A2.
Sres. Vicealmirant2 jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Intendente General de Marina e interventor Cen
tral del Ministerio,
Señores,..
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dispone se publique en Marina la concesión de la Cruz
de Oficial (1.2 la Legión de Honor, francesa, a los Capita
nes de Navío D. Guillermo Díaz y Arias Salgado y D. An
tonio Guitián y Arias.
10 de junio de 1932.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: Próximo a pasar a situación de reserva al
Oficial primero, Auxiliar naval, D. Adolfo Fernández
Ba
rroso, el Gobierno de la República ha tenido a bien dispo
ner que al terminar la licencia que por
enfermo disfruta,
quede en la Base naval principal de C¿.diz a disposición
del
Vicealmirante Jefe de la misma, cesando en el destino que
le confirió la Orden ministerial de I5 Je enero del corriente
año (D. O. núm. 18).
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid. lo de junio de 1932. El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante je fe de la Sección de Personal
Vicealmirantes Jefes de laq Bases navales principales
de
CMiz y F_Trol.
Señores...
1
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sil.: Vista la instancia promovida por el pri
li-ie? Contramaestre, graduado de Alférez de .Navío,
don
José Meizoso Martínez en solicitud de que
se le ascienda
a Mayor con ,el sueldo y haber pasivo correspondiente
a
dicho empleo en la fecha en que obtuvo el reti7o
del servi
cio, o en su defecto, se le apliquen los beneficios que
la
ley de 7 de enero de 1915 otorga a los
Oficiales de las Es
calas de Reserva del Ejército e Infantería de Marina,
el
Gobierno de la República. de acuerdo con la Sección
de'
Personal, se ha servido desestimarla por no existir pre
cepto reglamentario en qué apoyar la
concesión.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Ma
drid. 7 de junio de 1932. El Subsecretario,
Antonio Azairola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
v
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el pri
mer Contramaestre, graduado de Alférez de Fragata,
don
Eduardo Cerdal Santalla, en situación de retirado
en Fe
rro], 'en solicitud de que se le concedan los beneficios gut:
a los Oficiales de las Escalas de 1:Zeserva
del Ejército e
Trifantería de Marina otorga la ley de 7 de enero de 1915,
el Gobierno de la República, de acuerdo con la Sección
de
Personal, se ha servido desestimarla, por carecer de dere
cho a ello.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Ma
,e juni&id, 7 no ae 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Gontrahnirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base ilaval principal de Ferrol.
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr. : F.1 Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el Oficial segundo del Cuerpo de
Auxi
liares de Artillería D. Tomás Tocornal Lacalle cese
en el
destino de Ayudante de Marina de Adra v pase a disposi
ción del Vicealmirante jefe de la Base principal de Ferrol
para el destino de guardias de puertas v recepciones
del
Arsenal, en relevo del Auxiliar 1.° de Artillería D.
Mariano
Alcaraz Carre, que quedará en dicha Pase 'naval a dispo
sición de la superior autoridad de la misma.
Lo digo a V. E .para su conocimiento v efectos.—Ma
drid 7 de junio de 1932. El Subsecretartu,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
-Vice,almirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz v Perra Director General (Je Navegación. Pesca
e Industrias Marítimas, Ordenador de Págos e Interventor
Central del Ministerio.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo.
"
Dada cuenta de instancia promovida por
doña Isabel Maestre .Solano y que cursa a este Ministerio
el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
con escrito de fecha To del mes anteriór, en súplica de que•
le sea concedida a su nieto D. Luis Ríos Apeiteguía'plaza
de gracia con derecho a examen de suficiente para ingresar
en su diá en el Cuerpo cle Auxiliares de Oficinas y Ar
chivos de Marina, en mérito a las razones que alega, el
Gobierno ele la .República, de _conformidad, con lo infor
mado por la Sección de Per^soila.1 de este Mínisterio,
ha
tenido a bien desestimar la petición d'f referencia, por ca
recer de derecho a lo que solicita.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento
v
más dedos. Madrid, 6 de junio de 1032.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal
Vicealmirante Tefe de la Base naval principal de Cádiz.
Seflores...
- --o- -
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el wrsonal de marinería que figura en
la relaci(li que a continuación se inserta cambie de destino
en la forma que en la misma se indica.
Madrid, 8 de junio de T932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes dt: las Bases navales princi
aplial•■••••■•
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¡'ales de Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid.
Señores...
Erlaci4;n (le referencia.
Maestre de artillería Vicente Pacheco Oliva, del cru
cero RepilDica al Ministerio de Marina.
Cabo de artillería Diego Barbera Saborido, del crucero
1\:(7111)lica al Ministerio de Marina.
Marinero Manuel Sánchez juncal, de la Base naval prin
eival du Cádiz al Ministerio de Marina.
Mem Camilo Lómz Bouza, de la Base naval principal:
de Cartagena al Ministerio.
Idem Luis Mercadé :Borrás, del Ministerio de Marina al
cañonero Canalejas, como asistente del Capitán de Fragata
D. Rafael Estrada y Arnáiz.
Excmo. Sr.: Como resolución a instancia del cabo de
mar. de la dotación del tren dí, dragado Titán, Ramón
Freire Orjales en súplica de que se rectifique la campaíja
que actualmente sirve por considerar que la vuelta al ser
vicio que por 'h-es arios se le concedió 1)(11- real orden de
1,1. de. dici2mbre. de To27, debió ser por un ano, siete niej
ses v nueve días, el Gobierno la República, de confor
midad con lo informado ror la Sección de Personal, ha
tenido a bien desestimar la instancia de referencia, por ha
l'er sido clasificado el recurrente con arreglo a derecho,
sei£1'm lo dispuesto en la Real orden de 22 de octubre .de
1(122 (D. O. núm. 243).
Madrid, 7 de junio de 1932'.
El Subsecretario,
- Antunio Azarola.
Sr. Vicealmirant: jefe de la Base naval principal de
'ádiz.
Señores...
0--- -
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
tenido a bien des2stimar instancia del cabo de cañón, li
cenciado, Domingo Méndez Vidale, en súplica de vuelta
al servicio activo, por no reunir la condición sexta del af
tículo 6.° del vigente Reglamento de enganches.
Madrid, 7 de junio de T0,32.
El Subsecretario,
Antonio Azarolo.
Sr. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Ferrol.
II•■■■
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguiente
disposición, inserta en el DIARIO OFTCIAT, número 70, sereproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: l'ara cubrir una vacante de Teniente Go
1
ronel .\laquinista, de las tr.s existentes en la plantilla de--
este empleo, el Gobierno de la República ha tenido a bien,
de conformidad con lo propuesto por la Sección de Má
quinas, ascender al citado empleo al Comandante Maqui
nista D. Juan Manso Díaz, que cumplió los dos años re
&mentados' de destino en el• empleo el día 29 del mes de
febrero Ultimo, debiendo percibir el sueldo desde el cía.
primero del corriente mes y ser escalafonado inniediata
iiintc del .de igual empleo D. Francisco Sáez Gon
zález, señalándole la antigüedad en !Ai empleo de 25 de ju
1io último.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y• efec
tos.-- Madrid, 16 de marzo de 1932.
GIRAL.
Sres. General jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante Jefe de ra Base naval principal de Ferrol, Inten
dente General de Marina e Interwntor Central del Mi
nisterio.
-
SECCION DE AERONAUTICA
■••••
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confoi
mida(' con lo interesado por el Ministerio de Comunica
ciones y lo propuesto por la Dirección de Aeronáutica nz
val, ha tenido a bien nombrar al Capitán de Corbeta, aviz
dor naval, D. Joquín Arbolí e Hidalgo, asesor técnico de
la Junta del Aeropuerto de Castellón de la Plana.
Madrid, 7 de junio de 1932.
El Subsecretario,
...4ntonio Azairola,
Sr. Director de Aeronáutica.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
Iniciad con lo propuesto por la Dirección de Aeronáutica, ha
tenido a bien disponer que el avión "Blackburn EA-GAA"
de la Base Aeronaval de San Javier. sea reconocido porel Comandante de Ingenieros, Ingeniero aeronáutico, don
José M. Gabanilles Riba.
" Madrid, 7 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Director de Aeronáutica y jefe de la Base Aero
naval de San Javier.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformidad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central y lo propuesto por la Dirección de Aeronáutica, ha tenido a bien declarar inherente a su destino la comisión del servicio desemp¿ñada por el Tenien
te de Navío, Observador naval, D. José León de la Rocha y Riedel declarada indemnizable por Orden ministeriade 30 dc marzo último (D. O. núm. 76).
Madrid. 7 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina Interventor Centi-al del Ministerio v Director de Aeronáutica.
Señores...
1
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Corno consecuencia de escrito de usted, número 891,
de 6 de abril último, el Gobierno de la República,
de acuerdo con la Dirección de Aeronáutica, Inten
dencia General e Intervención Central, ha tenido a bien
disponer, quz., con cargo al concepto "Enseñanzas contra
tadas'', del capítulo 10, artíCulo único, del Presupuesto
vigente, quede concedido un crédito de cinco mil cien pe
setas (5.100) para los gastos que se originarán en el resto
del presente ario con la estancia de los alumnos de pilotos
en Albacete.
La inversión de tal cantidad se justificará reglamenta
riamente en los documentos que produzca la oportuna li
quidación.
Lo que digo a usted para su conocimiento y efectos.--
Madrid, 7 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azairola.
Sres. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval, In
tendente General de Marina, Interventor Central y Orde
nador de Pagos del Ministerio.
= o= -
INTENDENCIA GENERAL
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General, ha
tenido a bien disponer que las visitas que realice el per
sonal dH Cuerpo de Intervención Civil a los estableci
mientos industriales (Arsenales, talleres, etc.) buques y
dependencias de tierra. en el desempeño de su cometido
además *de las inspecciones e investigaciones que efec
túe, se consideren incluidas en los beneficios que señala
el Real Decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
entendiéndose, con carácter de generalidad y por el tiempo
de vigencia del actual presupuesto, el abono de las die
tas y viáticos correspondientes, d2biendo justificarse en
la forma reglamentaria, por .el personal de referencia. los
días invertidos en cada una de las comisiones que se le
confieran.
Madrid, 28 de mayo de 1932..
GIRAL.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Sueldos, haberes y gratificaciones,
Excmo. Sr.: Vista instancia del músico de segunda clase
de Infantería de 'Marina D. Amadeo Miguel Corhí Ruiz,
con destino en la Base naval principal *de Cartagma, en
la que solicita se le restituya en el erecho a cobrar el suel
do de 4.00-0 pesetas anuales que le fijó la Orden minis
terial de 16 de 'octubre del año último (D. O. núm. 23(3),
el Gobierno d.: la República, conformándose con el dic
tamen de la Sección de Intendencia e Intervención Cen
tral de este Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo que
se solicita, debiendo recla.marse las diferencias al nuevo
sueldo con cargo al capítulo 12, artículo t." del vigente
Presupuesto.
Madrid, 28 de mayo de 1932.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador ce Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
o
Pluses.
1-4;xcino. Sr.: El Gobierno de la República, de con íormi
dad con lo informado por la Intendencia, ha tenido a bien
conceder el plus diario en la cuantía de 0,50 pesetas al
Cabo de Infantería de Marina Francisco Vázquez Reina,
v a partir del día 1.° de abril de 1930.
Madrid, 26 de mayo de 1932.
El Subsecrelario,
.4 nto io 4za,-07,1.
Sres. Inten&nte General /de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia, ha tenido a
bien conceder el plus diario en la cuantía que se especifica
al personal que se reseña y a partir del día que se expresa.
Madrid, 26 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio 142urolo.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación que se cita.
CLASES
Cabo
Idem
Idem
Músico de
Cabo
Músico de
Cabo
Idem
dein
tercera
NOMBRE Y APELLI OS
José Gil Portas
Raimundo Cabello García
Antonio Martínez Checa
Andrés Vida! Ortega
Víctor José Castro y Castro.
Adolfo Cuevas Nava.rro
Carmelo Fernández Serrano
Aurelio Grau Ortega.
Carmelo Faba García
Cuantía Cuantía del plus
del premio
Fecha desde la que debe
comenzar su abono
119 octubre 1931.0,75 pesetas
0,50 » 29 diciembre P31.
0;15 » 7 marzo 1932.
0,50 17 febrero 1932.
0,75 16 marzo 193 '.• • • I • •
1,00 1 diciembre 1931.
0,50 30 junio 1931.
1,00 15 abril 1932.
1,00 15 abril 1932.
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Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, oído el pa
recer del Estado) Mayor de la Armada y de acutrdo con
lo propuesto por 1;1 Intendencia General y Asesoría de
este Ministerio, se ha servido disponer, que si como re
sultado .del estudio de.la comisión nombrada en 7 de abril
de 1932, recayese acuerdo de proveer de instalaciones o
dispositivos especiales para un sistema de defensa antigás
a los cruceros Baleares y Canarias, se estaría en el caso
dA artículo 9.° de la Orden de ejecución de estos buques,
como modificaciones distintas a las mencionadas en la mis
ma, procediéndose entonces con arreglo al artículo 16 del
contrato celebrado, con la S. E. de C. N. en 24 de febrero
de 1916.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
[os. Madrid, 6 de junio de 1937.
GIRAL.
Sres. Intendente General de Marina, Vicealmirante jefe
del Estado Mayor de la Armdaa y Asesor de .este Minis
terio,
Serióres...
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la Compañía Tras
atkíntica, interponiendo recurso de alzada contra el acuer
do del Interventor del Estado cerca de la misma, de 9
de marzo pasado, ordenando la baja en la primera liquida
ción practicada de la suma de ocho mil novecientas se
senta y ocho pestas cincuenta y cinco céntimos (8.968,55)
pagadas con ocasión de la rescisión del contrato de arren
damiento de un piso para oficinas en el .Plaza de Medi
naceli», núm. 7, de la ciudad de Barcelona, este Ministerio,
de acuerdo con lo informado por la Intendencia General
y por la Asesoría, oída la Dirección General:de Navega
ción, sella Servi'do declarar que •procede dar lugar al re
curso, dejando sin efecto el acuerdo recurrido, y orde
nando que el expresado gasto se considere como de ex
plotación a los pertinentes efectos.
Lo que comunico a V. E. 'para sil conocimiento y ef.ec
tos.—Madrid, 6 de ju'nio de 1937.
GIRAL.
Sres. Intendente General de Marina, Asesor de este
Ministerio y Director General de Navegación, Pesca e
Industrias Marítimas.
Señores...
•■•••■•■■••■•■••
=O==-
SECCION DE SANIDAD
•••■••
Cuerpo de Sanidad.
Dispone lue el personal Capitanes Médicos de la Ar
mada que figura en la siguiente relación cese en los des
tinos o situaciones en que se halla, y pase a ocupar el que
al margen de cada uno se le indica.
8 de junio de 1932.
Sres. General Médico, Jefe de los S'el-vicios Sailitarios
de la ..‘rmada; Vicealmirantes -jefes de las Bases navales
principales de Cádiz y Cartagena, Intendente General de
Marina e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia;
Capitán Médico D. Leandro Fernández Aldave, licen
cia reglamentaria concedida por Orden ministerial de pri
mero del actual. •
Idem ídem D. Alberto Berdejo Arigo, Médico auxiliar
de los servicios sanitarios y de higiene del Arsenal (12 Car
tagena, prestará el servicio de Infantería de Marina.
'dem ídem D. Eduardo Villanua Ibáñez, Auxiliar de los
servicios clínico-hospitalarios de la Base naval principal
de Cartagena.
Idem ídem D. Luis Suárez y López Altamirano, buque
pla112ro Giralda.
Idem ídem D. Manuel Palomo Barba, buque transporte
Aiiiiirante Lobo.
Idem ídem D. Modesto Marín Muñoz, cañonero Cáno
vas del Castillo.
o
El Subsecretario,
An t 01/1.O Aza-rola.
Servicios de farmacia.
Excmo. Sr.:- Vista la instancia elevada a este Ministe
rio por D. Antonio Ruiz Falcó, Director del Instituto de
Biología y Sueroterapia, Laboratorios Ibis-Thirf, reunidos,
establecidos en esta capital, el Gobierno de la República,
de acuerdo) con lo informado por la Intendencia General
\ Sección de Sanidad, se ha servicio conceder establezca
depósitos de todas sus especialidades en las Farmacias de
la Armada, conforme a la real orden de 14 de febrero
de 1929 (D. 0.`núni. 37) y la Orden ministerial de 6 de
junio de 1931 (D. O. núm. 129) autorizando el uso de los
mismos en los Hospitalesen Ja forma prevenida por el vi
genie Reglamento de éstos.
Madrid, 8 de junio de 1Q32.
El Subsecretario,
Antonio .4zarola.
Sres. General Médico, jefe de los S2ryicios Sanitarios
cU la Armada; Vicealmirantes Jefes de las Bases navales
principales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Intendente Ge
neral de Marina e Interventor Central del Ministerio.
G--
Obras y publicaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, a propuesta
de la Sección de Sanidad y de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General e Intervención Civil de la Ma
rina, ,e ha servido disponer la concesión de un crédito de
quinientas setenta y una pesetas con doce céntimos (571,12)
a que asciende el presupuesto para impresión y edición de
300 ejemplares de la obra "Nomenclatura de las enferme
dades y rúbricas de las mismas" por la Imprenta del Mi
nisterio de Marina, .por .stión directa, conforme al nú
mero T .°, artículo 56, de la ley de Administración y Con
tabilidad de T.(' de julio de Mil-, una vez reservado el cré
dito por el Negociado 3.° de la Intendencia General.
Madrid, 8 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio .Azarola.
Sres. General Médico, jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, Intendente General de Marina e Interven
tor Central del Ministerio.*
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Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien declarar indemnizable, por los días de su duración, la
comisión del servicio que ha de desempeñar en la Coman
dancia (U Marina de Barcelona en los días 6 y 7 del co
rriente el Auxiliar de la Fiscalía de la jurisdicción don
Carlos Salgueiro Espínola para asistir en representación
del Ministerio Fiscal a los Tribunales marítimos que han
de ver y fallar causas núms. ii 1, de 1931, y 250, de 1932.
-1Iadrid, 7' de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
a
Sres. Inspector General di Cuerpo jurídico e Inten
dente General de ,Marina.
Señores._
= =0.= =1-
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Escuelas de Náutica.
Ilmo. Sr.: De conformidad cr)n lo propuesto por la Di.-
rección General de Navegartión, Pesca e Industrias Ma
lítimas, el Gobierna de la República, se ha servido dis
poner que quede sin efecto lo dispuesto en la real or
den de 14 de agosto de 1925 (D. O. núm. 188), sobre nor
ma de provisión de las Cátedras de Derecho yLegislaciónd las Escuelas de Náutica, debiendo cubrirse las
vacantes que existan en la actualidad u ocurran en b
sucesivo mediante oposición como ordena con carácter
general para todas las Cátedras el artículo 71 del real
decreto de 7 de febrero de 1925.
Se ha servido disponer igualmente, que en la próxima
convocatoria de 1.° de julio se anuncie la oposición para
cubrir la Cátedra de Derecho y Legislaci(in de la Escue
la Náutica de Bilbao, que se encuentra vacante, y de la
de Cádiz, no provista por este medio.
Madrid, 31 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación:, Pesca e Indus
trias Marítimas y Directores de las Escuelas de Náutica.
Ilmo. Sr.: Vacante en la Escuela Náutica de Bilbao,
la Cátedra de Geografía, Metereología y Oceanografía,
el Gobierno de la República, de acuerdo con lo informa
do por la Dirección General de Navegacin, Pesca e In
dustrias Marítimas, se ha servido nombrar para la mis
ma al profesor numerario D. Casto Campos Corpas, que
se encuentra en situación de excedencia forzosa debien
do cesar en dicha situación y tomar posesión de su des
tino dentro de los plazos reglamentarios.
Madrid, 4 de junio de 1032.
GTRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina, Orde
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio y
Director de la Escuela Náutica de Bilbao.
3.311.••••■•■•
Ilmo. Sr.: Vacante.' en lo, Escuela Náutica de Barcelo
na, la Gátedra de Física, Electricidad, Mecánica y Quí
mica, el Gebierno de la República, de acuerdo colijo in
f'Jrmado por la Diref.TiCli General de: Navegación, Pes
ca e Industrias Marítimas, se ha servido nombrar para.
la misma al profesor numerario D. Ramón Bullón Fer
nández, que se encuentra en situación de excedencia
forzcsa debiendo cesar en dicha situación y tomar pose
s.ión de su destino dentro de los plazos reglamentarios.
Madrid, ,4 de junio de 1932.
Gmu,.
Sres. Director General de Navegaci'án, Pesca e indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina, Orde
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio y
Director de la Escuela Náutiea de Barcelona.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Ilmo. Sr.: Ceme resultado de expediente incoado a
consecuencia de instancia del Celador de Puerto de se
gunda clase, con destino en la provincia marítima de
Santa Cruz de Tenerife D. Eduardo López Piñeiro, en
la que solicita dos meses de licencia por enfermo para
el Ferrol, el Gobierno de la República, de conformidad
con lo informado por esa Dirección General de Navega
Pesn e Industrias Marítimas, y en vista. del certi
ficado médico que obra unido a la referida instancia, ha
tenido a bien ~ceder al 1.4itado Celador, para el punto
Que solicita, la licencia solicitada.
Lo que digo a V. I. para su conceimiento y efectos con
siguientes.—Madrid, 4 de junio de 1932..
G,JRAL.
Sres. Director General de Navegacon, Pesca e Indus
trias Marítimas, Vicealmii ante Jefe de la Base Naval
principal de Cádiz, Intendente 'General de Marina, Or-,
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Sñores...
Comisiones.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien declarar con derecho a las dietas reglamentarias
las comisiones desempeñadas por el personal que con
tinuación se expresa, debiendo afectar el importe. de
Ias mismas al capítulo 12, artículo 2.°, del vigente pre
supuesto.
Don Jaime Font y Mas, Oficial primero de la Reserva
Naval, del 1,.° de febrero al 3 del ITIIi.SMO mes, ambos in
clusives, y del 5 de febrero al 7 del mismo mes, ambos
inclusives.
Don José Riera Siboni Alférez de Fragata dé la Es
cala de Reserva Auxiliar, del 6 al 8 de febrero, ambos
inclusives.
Don Angel Rodríguez Lago Celador de Puerto desta
cado en; Burriana, los, días 15 y 29 del; mes de febrero.
Lo que digo a V. I.. para. su conocimiento y demás
efectos.—Madrid, 4 .de junio de 1932.
ORAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Cartagena, Intendente General de Marina,
Ordenador de Pagos e Interventor Central (lel. Minis
terio.
Señores...
No
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
SECRETARÍA
rp?lit?ntes Idos sin curso, consecuente a lo dispuesto Pn
mero 59, p(uyina 558), por las c tu;as que sc expresan.
Real orden de 25 de mayo de /904 (B. O. *tú
Empl¿o y nombre del que lo
promueve
Objeto de la reclamación Autoridad que lo curso!
D. Belarmino Canseco. Que el Estado se encargue de
efectuar pruebas con un dis
positivo du su invención pa
ra extraer buques naufraga
dos El interesado
Fundamenlo por el que queda sin curso
Por no acomfailar a la instancia dato
alguno justificativo de su invento
y por oponerse la legislación vi
gente en la materia al estudio del
citado invento.
Madrid 9 d mayo de 1932 —El Vicealmirante Jefe
del Estado Mayor, F. Javier de Salas.
SECCION DE PERSONAL
NEGOCI1D0 2.°
tiel,tción (le los exp,lientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en
ro 59, pág. 558), per las cansas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL OBJETÓ
QUE 1 0 PROMUEVE Din LA RECLAMACIÓN
R O. de 25 de Mayo de 1904 (B. O. mime
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
1•111.1111.
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Juan Martín Mendoza, solda- i
do de Infantería de Mar.na.. Solicita ser baja como soldado
y alta como márinero 'Vicealmirante Jefe de la ,
Base Naval de Cá(l.z.. Con arreg
Miguel Villanueva Linos, solda- Ministel
do de Infanter:a de Marina.. Idem íd Sección de Infantería de (DIARio
Nicolás Olivencia Fernán tez, , Marina Ide in.
soldado de Infantería de Ma
rina. Idein id Vicealmirante Jefe de la
Armando Marfil Gracia,soldado 1 Base Naval de Cádiz.. ;Mem.
de infantería de Marina Idem íd Interesado Idem.
Francisco Medina Calvo, solda- ,
'
do de Infantería de Marina.. Idem íd Idem Idem.
lo a lo disTuesto por Orden
ial de 13 de mayo actual
OFICIAL núm. 117).
„
Madrid, 20 de mayo de 193.>. —El Contralmirante Jefe de la Sección. P. A. Jet
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
NEGOCIADO I.°
Relación do los expedi,mtes dejados sin curso, con urreglo a lo dispuesto en la heal orden
e. L. prOn(* 268) por las causas que se expresan:
—
aro Eduardo Verdía
de 25 de mayo ds 1904
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Primer Ayudante Auxiliar de
primera, D. Juan Carreño
Castilla
•21-
OBJETO DE LA RECLAMACION
Solicita se haga extensivo a su
Cuerpo la Organización de
los Cuerpos Auxiliares de la
Armada
AUTORIDAD QUE LO CURSA'
Vicealmirante Jefe de la
Base Naval Principal
de Ferro]
FUNDADA ENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Se dispone quede sin curso con arre
gló a lo que preceptua la O. M. de
30 de noviembre de 1918 por impro
cedente.
Madrid, 31 de mayo de 1932 — El General de la Sección,
IMPRENTA DEL MINISTER
.ffia
Luís ("añilares.
I() DE MARINA
SECCION DE
He ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
01I1111111,111152111111111
lIvoras negra.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y NItroglicerina.—Explgsivos militares reglamentarioa.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometi lan ílina.—Acido picrico.—Exanitrodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas etases tanto
nitradas como eloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadv de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas sulmarinas.—Fultnina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviaci5n.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y (sebos especiales para todos los servicios.—Explosivos para minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
M4DRID Villanueva,11.
ANUNCIOS
MOTORES VELL.INIO
A GABOLiNA. BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A •AS
SE CONSTRUYEN ENTRE 12/4 Y 42 CABALLO,
0010*SUMO DE GASOLINA 220 A 210 GRAMO!
POR CASALLO-HORA
grupos eiectrúgenos ELECTRO!
PARA ALUMBRADO DIE FINCAS. CASINOS.
CONVENTOS, eUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 ROTOR:»
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA mARIIIA PE EUERiti
Y EJERCITO ESPAIOL
I— t'oraste:orla Val-L.1N0»
Provenza', 487.—To1éf. 338 S. BARCELONA
GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estarn.
pados
banderas bor
dadas en seda
NAVAS
23 CARMEN 23
MAOCMD
:NSIGNIAS
botones
galones
escudos bor
dados
GALLARDETES
de fieltro.
coi motivos
alegóricos
del barco.
Escalalencillos de los MIMOS PabiadOS y Auxiliares de la Armada
•
Publicación mensual de gran interés para el persorial de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la firmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda la co7respondencia debe diriginse al AdmInistraiior de los Esca aloocillos de los Cuerpos Patentados y Auxi
liares te la A mada. Minislerio de Marina. Madrid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
:ervicio: replaree de cabotaje entre Silbao ar:ella, y pulo: intermedia,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
1e3 peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de .Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasat ánticos 4Cabt) San Agus
tín), «Cabo Santo Tomé', <Cabo San Antonio), «Cabo Palos»
y «Cabo Quilates,.
ACOMODACWES PARA PASAJEROS DE CLASE • DE CABINA
Y}aque, especializados para el transporte moderno de pasaje
to dé tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y 6
plazas.
SFUIDAD -UF!' F7-F(014 MI) -TRATO ESMERADO-COCINA EXCELENTE
inr di,la !irítr(ií()p-Ses-iila Arria Pn puertos
